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narodna umjetnost 20 (1983) 
t a k n j i ž e v n o s t danas ž i v i i k o j e k o ­
r e s p o n d e n c i j e i m a sa s t a r i j i m z a p i ­
s i m a i l i č a k s r e d n j o v j e k o v n i m f r a g ­
m e n t i m a k o j i se s p o m i n j u . 
K o n c e p c i j a j e k n j i g e n e d v o s m i ­
s leno n a g o v i j e š t e n a već u p r e g l e d u 
sad rža ja , g d j e a u t o r i p o d z a j e d n i č ­
k i m n a s l o v o m Razvojne tendencije 
njemačkoga narodnog pjesništva od 
početaka do današnjih dana d i j e l e 
g r a đ u u šest v e ć i h p o g l a v l j a v o đ e n i , 
k a o š to s m o r e k l i , p o v i j e s n i m , o d ­
nosno d r u š t v e n o - p o l i t i č k i m p r o m j e ­
n a m a . T a k o se p o v i j e s t i r a z v o j u s ­
m e n e k n j i ž e v n o s t i a n a l i z i r a u doba 
n a s t a n k a f e u d a l i z m a , r a z v i j e n o g f e ­
u d a l i z m a , u e p o h i p r o p a d a n j a f e u ­
d a l n o g d r u š t v a i r a z v o j a m a n u f a k ­
t u r e , u r a z d o b l j u g r a đ a n s k i h r e v o ­
l u c i j a , u d o b a r a z v i j e n o g k a p i t a l i z ­
m a i i m p e r i j a l i z m a , a u p o s l j e d ­
n j e m se p o g l a v l j u r a s p r a v l j a o u l o z i 
i m o g u ć n o s t i m a n a r o d n o g p j e s n i š t v a 
u s o c i j a l i s t i č k o m d r u š t v u . 
Sve s u i n t e r p r e t a c i j e d o k u m e n t i ­
r a n e i s c r p n i m p o d a c i m a o g r a đ i i 
i z v o r i m a . N a p o m i n j e m o i da_ k n j i g a 
donos i v r l o v r i j e d n e p r i l o g e r e l e ­
v a n t n e za s v a k o g i s t r a ž i v a č a f o l ­
k l o r n e k n j i ž e v n o s t i : b o g a t u b i b l i o ­
g r a f i j u n a j z n a č a j n i j i h s v j e t s k i h i z ­
d a n j a s p o d r u č j a u s m e n e k n j i ž e v ­
n o s t i , z a t i m o p ć u b i b l i o g r a f i j u n j e ­
m a č k o g n a r o d n o g p j e s n i š t v a , n a d a ­
l j e b i b l i o g r a f i j u o p o j e d i n i m v r s t a ­
m a , te k a t a l o g i m e n a i p o j m o v a . 
Uz u r e d n i k a H e r m a n n a S t r o b a -
cha, k a o a u t o r i k n j i g e n a v e d e n i su 
i s t r a ž i v a č i : G ise la B u r d e - S c h n e i d e -
w i n d , S i e g f r i e d K u b e , S i e g f r i e d N e u ­
m a n n i W a l t r a u d W o e l l e r . N i j e , na 
žalost , v i d l j i v o k o j i s u a u t o r i p i s a l i 
p o j e d i n e d i j e l o v e k n j i g e . 
L j i l j a n a M a r k s 
U. B . Dalgat, Literatura i folk'Ior. T e o -
r e t i č e s k i e a s p e k t y , I z d a t e l ' s t v o » N a u k a « , 
M o s k v a 1981, 304 s t r . 
U k n j i z i U . B . D a l g a t a Književ­
nost i folklor r a z m a t r a j u se t e o r e t ­
s k i p r o b l e m i k n j i ž e v n o - f o l k l o r n i h 
veza, n j i h o v i u z a j a m n i odnos i i spe­
c i f i č n o s t i . A u t o r se u k l j u č u j e u s u ­
v r e m e n e d i s k u s i j e o u l o z i f o l k l o r a 
u s a d a š n j i m k n j i ž e v n i m p r oc es i m a . 
K n j i g a se d i j e l i na u v o d , t r i p o ­
g l a v l j a i z a k l j u č a k . 
U u v o d n o j riječi D a l g a t i s t i če da 
su s o v j e t s k a znanos t o k n j i ž e v n o s t i 
i f o l k l o r i s t i k a dosta p a ž n j e posve t i l e 
z n a n s t v e n o j r a z r a d i p r o b l e m a o u z a ­
j a m n i m o d n o s i m a k n j i ž e v n o s t i i f o l ­
k l o r a . B u d u ć i da n i j e b i l o m o g u ć e 
n a v e s t i sve r a d o v e o t o j t e m i , a u t o r 
i z d v a j a t r i d e s e t a k g l a v n i h i k a ž e : 
da su d o n a š i h d a n a i s t r a ž i v a č i p o ­
k l a n j a l i g l a v n u p a ž n j u u t v r đ i v a n j u 
i z v o r a , o t k r i v a n j u f o l k l o r n i h e l e m e ­
n a t a u k n j i ž e v n i m d j e l i m a , š to n e ­
s u m n j i v o znač i v a ž a n a n a l i t i č k i a s ­
p e k t p r o u č a v a n j a t o g p r o b l e m a , m e ­
đ u t i m m e t o d o l o š k a j e suš t i na p i t a ­
n j a u o v o m r a d u u o s v j e t l j a v a n j u 
p o v i j e s n o - k n j i ž e v n i h veza, u o d r e ­
đ i v a n j u k a r a k t e r a veza, l o g i k e o d ­
nosa i z m e đ u k n j i ž e v n o s t i i f o l k l o r a 
n a r a z n i m d r u š t v e n o - p o v i j e s n i m i 
i d e j n o - e s t e t s k i m r a z i n a m a , a k n j i ­
ž e v n i se proces r a z m a t r a u d i j a k r o -
n i j s k i m i s i n k r o n i j s k i m a s p e k t i m a . 
U v e z i s p o s t a v l j e n i m z a d a c i m a i 
t e o r e t s k o - m e t o d o l o š k i m n a č e l i m a 
p r o u č a v a n j a p r o m a t r a n j e r a z l i č i t 
m a t e r i j a l s o v j e t s k i h m n o g o n a c i o n a l -
n i h k n j i ž e v n o s t i i t e o r e t s k i h u o p ć a ­
v a n j a c j e l o v i t i h p rocesa k n j i ž e v n o g 
r a z v o j a i i z v r šene k o n k r e t n e ana l i ze 
k n j i ž e v n i h d j e l a . 
U p r v o m p o g l a v l j u : Teoretsko-
-metodološki problemi uzajamnog 
djelovanja književnosti i folklora 
o b r a đ u j u se k a o d v a s a m o s t a l n a s i ­
s tema s i s t e m f o l k l o r a i s i s t e m l i t e ­
r a t u r e . O v o p o g l a v l j e i m a i n e k o l i k o 
p o d n a s l o v a : o spec i f i čnos t i f o l k l o r a 
( f o l k l o r se s m a t r a p o s e b n o m s t v a r a ­
l a č k o m f o r m o m ) , o f o l k l o r n i m e le ­
m e n t i m a , o r a z i n a m a , o o p o z i c i j i i o 
u z a j a m n o m d j e l o v a n j u f o l k l o r n i h i 
k n j i ž e v n i h v r s t a . 
D r u g o p o g l a v l j e : Međusistemske 
veze književnosti i folklora na raz­
ličitim razinama književnog razvitka 
d i j e l i se n a d v a d i j e l a : P r v i g o v o r i 
o u l oz i f o l k l o r a u b u đ e n j u i f o r m i ­
r a n j u s o v j e t s k i h k n j i ž e v n o s t i k o j e 
su kasno d o b i l e p i s m o , a d r u g i o f o l -
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prikazi i kritike 
k l o r u u s u v r e m e n i m k n j i ž e v n i m p r o ­
ces ima. 
U t r e ć e m d i j e l u r i j e č j e o s t i l o -
t v o r n o j u l o z i f o l k l o r a d r u g i h n a r o d a 
u p o e t i č k o m s i s t e m u r u s k o g r o m a n ­
t i z m a i r e a l i z m a . 
TJ Zaključku a u t o r i s t i če neke 
v a ž n i j e m i s l i o p r o u č a v a n j u p r o c e ­
sa f o r m i r a n j a i r a z v o j a v i šenac io ­
n a l n i h k n j i ž e v n o s t i i n j i h o v i h veza 
s f o l k l o r o m i o k n j i ž e v n o - k r i t i č k i m 
p r o b l e m i m a , pa z a k l j u č u j e d a j e 
f o l k l o r n o s t samo j e d n a o d f u n k c i j a 
k n j i ž e v n o s t i , a l i f u n k c i j a » k o j a o v i ­
si« o s v e u k u p n o s t i d r u š t v e n i h i k u l ­
t u r n i h f a k t o r a o p ć e n a c i o n a l n o g r a z ­
v o j a k o j i u p r a v l j a j u k n j i ž e v n i m 
p roces ima . 
N a k r a j u m o n o g r a f i j e p o n o v n o se 
p o z i v a »za s v j e d o k a « G o r k i i n a v o ­
de n j e g o v e r i j e č i i z p i s m a o d 13. 
r u j n a 1933. god ine g d j e g o v o r i o 
u t j e c a j i m a u s m e n o g s t v a r a l a š t v a na 
p i s a n u k n j i ž e v n o s t i p i t a : k a k o se 
n a r o d n a p r i č a naš la u o s n o v i De-
kamerona, a n a r o d n e s a t i r i č n e p j e ­
sme o v i t e z o v i m a o d j e k n u l e u Don 
Quijoteu,... i m a l i u O b l o m o v u p o ­
neš to iz p r i č a o » I v a n u b u d a l a š u « 
i kaže da j e u v j e r e n da K a r a t a j e v i 
P o l i k u š k a , k o j e j e s t v o r i o T o l s t o j , 
n i s u bez u t j e c a j a »p r i ča o b u d a l i « , 
j e r se t a j v e l i k i u m j e t n i k v e o m a 
k o r i s t i o f o l k l o r o m . D a l g a t z a k l j u č u j e 
da p r o b l e m u z a j a m n o g d j e l o v a n j a 
k n j i ž e v n o s t i i f o l k l o r a os ta je i d a ­
l j e v e o m a a k t u a l a n , j e r se u j e d n o j 
m o n o g r a f i j i ne m o g u o b u h v a t i t i i 
r i j e š i t i sva p i t a n j a . 
A n t e Nazo r 
Kad je sve zborilo. Crnogorske narodne 
basne, I z b o r Radoje Radojević. P r e d g o ­
v o r i p o g o v o r Danilo Radojević, B i b l i o ­
t e k a »Luča« . A n t o l o g i j a c r n o g o r s k e k n j i ­
ževnos t i , P o b j e d a , T i t o g r a d 1979, 260 st r . 
N a j v e ć i j e d i o basana i o s t a l i h 
p r i č a u o v o m i z b o r u p r e u z e t iz z b i r ­
k i V u k a V r č e v i ć a (50) i N o v i c e Š a u -
l i ć a (18), a u m a n j e m su b r o j u (od 
7 d o 1) p reuze te od P a v l a R o v i n -
skog, S t e v a n a D u č i ć a , I l i j e Z l a t i č a -
n i n a , R i s t a Popov i ća , B . Z i m o n j i ć a , 
A n d r i j e J o v i ć e v i ć a , V u k a K a r a d ž i ć a 
i S i m a T e r i ć a . 
S p o m e n u l i s m o basne i os ta le p r i ­
če p r e m d a se u n a s l o v u , p r e d g o v o r u 
i p o g o v o r u d o s l j e d n o g o v o r i samo 
0 basnama . S a m izbo r t eks tova n i j e 
i p a k t a k o d o s l j e d a n pa o b u h v a ć a i 
p r i č e o ž i v o t i n j a m a , k o j e n i s u basne 
(Jarac đivojarac, Kako je lisica le-
ćela, Magarac, pas, mačak i pijevac, 
Kako je lija dolijala, Međed, svinja 
1 lisica i d r . ) . 
Pisac u v o d a ( k o j i j e z b i r k u p r i ­
p r e m i o za t i s a k n a k o n t r a g i č n e s m r ­
t i a u t o r a i zbo ra ) r a z m a t r a sve u -
k l j u č e n e t e k s t o v e k a o basne. P r o ­
b l e m j e oč i to u t o m e š to u opsež­
n o m u v o d u , n a z v a n o m Crnogorske 
narodne basne, n i j e r a z m o t r e n o p i ­
t a n j e o p o j m u basne. I s t i n a j e , d o ­
duše, d a p isac g o v o r i o p o d r i j e t l u 
r i j e č i b a s n a i d a j e , p r e m a R j e č n i k u 
J A Z U , o d r e đ u j e k a o » p r i p o v i j e s t 
k o j a se ne v j e r u j e « (str . 25) — a l i 
t a k v o o d r e đ e n j e n e u p u ć u j e n i p r i ­
b l i ž n o n a k a r a k t e r i s t i k u v r s t e b a ­
sna. P r e m a o p ć e n i t o u s v o j e n o m p o ­
i m a n j u , u b a s n a m a g o v o r e i d j e l u ­
j u ž i v o t i n j e , b i l j k e i s t v a r i , t a k o da 
se t i m e s i m b o l i č n o s p o u č n o m n a ­
m j e r o m o b j a š n j a v a l j u d s k o ponaša ­
n j e . N a j e d n o m se m j e s t u u v o d p r i ­
b l i ž a v a t a k v u s h v a ć a n j u basne k a d 
kaže d a »u n e k i m n a š i m b a s n a m a 
n a l a z i m o t a k v u r e č e n i č n u k o n s t r u k ­
c i j u k a o da su n j i h o v i a u t o r i o d -
s l i k a v a l i odnose m e đ u l j u d i m a « 
(str . 43) — a l i o g r a n i č e n j e n a neke 
basne i n a n j i h o v u s a m u j e z i č n u 
k o n s t r u k c i j u p o k a z u j e da j e u t o j 
k n j i z i o s n o v n i p o j a m basne s h v a ­
ćen d r u k č i j e , a n i j e rečeno k a k o . 
M o g u ć e b i b i l o d a p r i r e đ i v a č z b i r k e , 
s l i čno n e k i m d r u g i m a u t o r i m a , os­
p o r a v a p o d j e l u n a basne i p r i č e o 
ž i v o t i n j a m a (kao, d o n e k l e , I . L e v i n 
u k n j i z i Svod tadžikskogo fol'klora. 
T. I . Basni i skazki o životnyh. M o ­
s k v a 1981; v i d i p r i k a z u » N a r o d n o j 
u m j e t n o s t i « , k n j . 19), a l i u k n j i z i 
n i j e p o s r i j e d i t a k v o o s p o r a v a n j e j e r 
se o r a z g r a n i č e n j u v r s t a u u v o d u 
ne g o v o r i . 
Opsežna u v o d n a r a s p r a v a c i t i r a 
m n o g o l i t e r a t u r e , a l i v e l i k i m dije­
l o m , n a žalost , i z o p ć i h p r i r u č n i k a , 
